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El spanglish 
De qué hablamos: 
 El empleo de préstamos del inglés integrados en español  
 El empleo espontáneo y frecuente de préstamos del inglés no 
integrados(es decir con fonética inglesa) en español 
 El  empleo calcos sintácticos de modismos y circunlocuciones ingleses en 
español 
 La intercalación fluida y frecuente del español y el inglés en una sola 
conversación u obra literaria ±a veces dentro de la misma oración (?cambio 
de código?)- 
 Las desviaciones del español gramatical encontradas entre hablantes 
vestigiales del español, es decir, individuos de ascendencia hispana cuya 
competencia en español no alcanza la de un verdadero hablante nativo, 
debido al desplazamiento lingüístico. 
 En algunos casos, las características del español hablado y escrito como 
segunda lengua por millones de estadounidenses que no provienen de 
familias hispanas, pero que aprendieron algo de español debido a su 
utilidad en su vida personal o profesional. 
 Por último, un uso cómico, despectivo e irrespetuoso de palabras 
seudoespañolas o derivadas de un español ya caduco, que se ha 
denominado junk spanish ?español basura?. 
